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Penelitian ini dilatar belakangi dengan rendahnya perkembangan moral agama 
anak di PPT Harapan Bangsa Surabaya. Untuk mengatasi itu, maka perlu adanya 
tindakan kelas berupa penggunaan media film kartun anak saleh. Film kartun anak 
saleh merupakan salah satu media yang dapat meningkatkan perkembangan moral 
agama anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah media film 
kartun anak saleh dapat meningkatkan perkembangan moral agama di PPT 
Harapan Bangsa kelurahan Dupak kecamatan Krembangan kota Surabaya.  
 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas, dengan subjek penelitian 
anak usia 3-4 tahun di PPT Harapan Bangsa Surabaya yang terdiri dari 20 anak  
yang terdiri dari 12 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Tehnik pengumpulan 
data menggunakan observasi dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif. Indikator penelitian ini adalah bila kemampuan anak dalam 
mengenal bentuk segi empat mencapai ≥ 80%. 
 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan perkembangan moral agama yang 
dicapai anak didik kelompok B PPT Harapan Bangsa Surabaya mengalami 
peningkatan dibandingkan sebelumnya. Perkembangan moral agama pada pra 
siklus sebesar mengalami peningkatan sebesar 38,75%. pada siklus I memperoleh 
rata-rata presentase sebesar 58,76%, berkembang sesuai harapan, dan meningkat 
pada siklus II dengan rata-rata presentase sebesar 82,82%, berkembang sangat 
baik. 
 
Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media film kartun anak saleh 
dapat meningkatkan perkembangan moral agama anak di PPT Harapan Bangsa 
kecamatan Krembangan Surabaya dengan kriteria berkembang  sangat baik. 
Untuk itu disarankan kepada para pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 
meningkatkan perkembangan moral agama.  
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